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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los S r e i . Alcaldet j Se -
cretarios reciban loa n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije u n 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios cu idarán de conser-
r a r los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
< i E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscr ipc ión . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de lecha 
25 de Junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ O í l -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R é y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . l a Reina D o ñ a V i c -
tor ia Eugenia, S. Á . R. el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y - d e m á s per-
sonas de l a Augusta Real fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor -
tante salud. • • . 
(Gaceta del d ía 21 de octubre de 1927). 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
R E A L O R D E N 
N ú m . 1.238 
l i m o . Sr . : Vacantes g ran n ú m e r o 
de Secretarias de Ayun tamien to de 
segunda c a t e g o r í a , es indispensable 
proceder con urgencia a su p r o v i s i ó n 
con e l fin de no entorpecer la buena 
marcha admin i s t ra t iva de las Corpo-
raciones municipales y de dar colo-
cación a l mayor n ú m e r o posible de 
Secretarios que, figurando en el es-
calafón, lo e s t á n a ú n s in colocar; a 
estos efectos, 
S. M , el R e y ( q . D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1. ° A p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta de M a d r i d de esta dispo-
s ic ión, y durante el plazo de t re in ta 
días h á b i l e s , queda abierto concurso 
para cubr i r las Secretarias vacantes 
en los Ayuntamien tos de segunda 
c a t e g o r í a que figuran en la adjunta 
r e l ac ión . 
2. ° A este concurso p o d r á n acu-
dir todos los s e ñ o r e s que pertenezcan 
a l Cuerpo de Secretarios de la cate-
g o r í a mencionada, incluidos en el 
esca la fón de su clase, s e g ú n el a r t . 20 
del Reglamento del Cuerpo de Secre' 
t a r i ó s y Reales decretos de 16 de 
septiembre de 1925 y d é 6 de a b r i l 
del corriente a ñ o . 
3. ° Los concursantes s o l i c i t a r á n 
las vacantes q u é se enumeran a cou-
t i n u á o i ó n ó en instancias d i r ig idas a 
los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Goberna-
dores civi les o en escrito elevado á 
los Alcaldes de las Corporaciones 
cuya S e c r e t a r í a e s t á s in proveer; en 
el p r i m e r caso, en una sola sol ic i tud 
pueden pedir todas las vacantes que 
existan dentro de la j u r i s d i c c i ó n de 
cada Gobierno, y en el s e g u n d ó s e 
d i r i g i r á n por separado a los Presi-
dentes de las Corporaciones m u n i c i -
pales en que es té vacante el cargo 
de que queda hecho m é r i t o . 
4 . ° Los Gobernadores civiles an-
te los que se presenten las mencio-
nadas instancias c o m u n i c a r á n , al 
t e rminar el plazo d * p r e s e n t a c i ó n de 
las mismas, a cada uno de los A y u n -
tamientos interesados re lac ión c i r -
cunstanciada de los indiv iduos que 
hubieran solicitado cada una de las 
mencionadas S e c r e t a r í a s , a ñ a d i e n d o 
respecto a cada so l ió i t ah te las c i r -
cunstancias que aparezcan en el 
esca la fón provisional del Cuerpo de 
Secretarios de Ayun tamien to , inser-
to en la Gaceta, de conformidad con 
la Real orden de 8 de noviembre de 
1925 y Real decreto de 6 de ab r i l 
ú l t i m o ; y si alguno de los aspirantes 
careciere de antecedentes, reclama-
r á n los oportunos datos a la Direc-
c ión general de A d m i n i s t r a c i ó n de 
este Min i s t e r io . 
5. " De la misma manera e inme-
diatamente de transcurrido el plazo 
de p r e s e n t a c i ó n de instancias, los 
Ayuntamien tos , por conducto de sus 
respectivos Alcaldes, c o m u n i c a r á n 
a los Gobiernos c ivi les el nombre y 
circunstancias de los aspirantes que 
hubiesen solicitado tomar parte en 
este concurso directamente ante la 
respectiva C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
6. ° Las dudas que puedan ofre-
cerse, tanto en los Gobiernos c iv i les 
como en los respectivos A y u n t a m i e n -
tos, respecto a la capacidad o c i r -
cunstancias de los solicitantes, debe-
r á n ser consultadas a Ja D i r e c c i ó n 
general para que las resuelva con 
vista del expediente personal de cada 
interesado. 
7. ° S in perjuicio de que los in te -
resados puedan presentar documen-
tos que justif ique m é r i t o s especiales, 
obligatoriamente b a s t a r á sólo para 
tomar parte en este concurso acredi-
tar que el interesado pertenece a l 
Cuerpo de Secretarios de A y u n t a -
mientos en l a . segunda de sus cate-
g o r í a s . 
8. ° Transcurridos quince d í a s 
desde la t e r m i n a c i ó n del plazo con-
cedido para l a p r e s e n t a c i ó n de ins-
tancias, y desde luego una vez reci-
bida por el Ayun tamien to la comu-
n i c a c i ó n del Gobierno c i v i l adjun-
tando la r e l a c i ó n circunstanciada de 
los .'que en el expresado Centro 
hubieran presentado la sol ic i tud, el 
Ayun tamien to en pleno será convo-
cado a sesión extraordinaria a fin de 
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que la C o r p o r a c i ó n proceda a desig-
nar reglamentar iamente entre los 
solicitantes a l que haya de desem-
p e ñ a r la S e c r e t a r í a , dando cuenta 
inmedia tamente al Gobierno c i v i l y 
a la D i r e c c i ó n general de la desig-
n a c i ó n hecha, con r e m i s i ó n de cer t i -
ficación del acta. 
9. " Los ind iv iduos designados 
para ocupar las vacantes d e b e r á n 
tomar poses ión del cargo dentro del 
plazo de t r e in t a d í a s que las disposi-
ciones legales vigentes les conceden, 
acreditando previamente ante la 
A l c á l d i a , por medio de los certifica-
dos oportunos, que observan buena 
conducta mora l y '.que no e s t án pro-
cesados, y de cuya p o s e s i ó n , cum-
pl idos que sean los requisitos antes 
mencionados, d a r á n cuenta las Cor-
poraciones a la D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n y a l Gobierno c i v i l 
respect ivo. 
10. E n el caso en que los A y u n -
tamiento dejen t r anscur r i r los plazos 
legales s in resolver el concurso, que 
acuerden no resolverlo o en el que 
hagan un nombramiento i l e g a l , se 
les c o n s i d e r a r á d e c a í d o indefectible-
mente de su derecho e incursos en 
los preceptos del a r t í c u l o 28 del 
R é g l a m e t e , por lo que p r o c e d e r á n 
s in demora a elevar las relaciones, 
documentos presentados por los soli-
citantes y certificaciones de los 
acuerdos que hayan adoptado; a 
este Min i s t e r i o , para hacer el nom-
bramiento del concursante a l que 
asista mejor derecho, con arreglo a 
las normas actualmente estableci-
das. 
1 1 . Los Gobernadores c iv i les da-
r á n las ó r d e n e s oportunas para que 
que se inserte asta soberana disposi-
c ión en el Bolet ín Oficial de l a pro-
v i n c i a de sur mando, y los Presiden-
tes de las Corporaciones munic ipa -
les c u i d a r á n asimismo de la publ ica-
c i ó n del anuncio a que se huce 
referencia en e l p á r r a f o ú l t i m o del 
a r t i cu lo 22 del Reglamento o r g á n i -
co, de 23 de agosto de 1924. 
L o que de Rea l orden pongo en 
conocimiento de V . I . a los efectos 
oportunos. Dios guarde a V . I . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 17 de octubre 
de 1 9 2 7 . — M a r t í n e z A n i d o . 
Sr . Di rec to r general de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Relación que se cita 
L e ó n . — C á r m e n e s , 4.000 pesetas; 
Cas t r i l lo de Cabrera, 3.000 Í d e m ; 
Pajares d a l o s Oteros, 3.000 idem; 
Prado de la G u z p e ñ a , 2.500 idem; 
San A d r i á n del Va l l e , 2.600 idem; 
Sancedo, 3.000 idem; Santa Elena 
de Jamuz, 4.000 idem; Santa M a r í a 
de la I s l a , 2.E00 idem; Santas Mar-
tas, 4.000 idem; T u r c i a , 4.000 idem; 
V a l desamarlo, 2.600 idem; Vegas 
del Condado, 4.000 idem; V i l l a m e -
j i l , 3.000 idem y Vi l l azanzo de V a l -
deraduey, 4.000 idem. 
(Gaceta del dfa 18 de octubre de 1927). 
GOBIERNO C M L DE LA PROVINCIA 
C I R C U L A R 
E S P E C T Á C U L O S 
E l E x c m o . Sr. D i r e c t o r general 
de Seguridad, comunica a este Go-
bierno lo siguiente: 
« E x c m o . Sr . : L e rei tero m i tele-
grama de hoy , en el que pa r t i c ipo a 
V . E . que e l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n me ordena le comu-
nique que, h a b i é n d o s e proyectado en 
Bruselas una p e l í c u l a t i t u l a d a «Va-
l e n c i a » y ot ra en Bucarest, l lama-
da « R o m a n z a E s p a ñ o l a » , ambas de 
la casa ed i to r i a l «Met ro G o l d w y n » , 
y denigrantes para E s p a ñ a , queda 
desde esta fecha p roh ib ida la entra-
da en el Reino , as í como la e x h i b i -
c ión de las que ya existan en el 
t e r r i t o r i o nacional , de todas las pe-
l í c u l a s de la ci tada casa e d i t o r i a l . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imien to y su exacto c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 20 de octubre de 1927. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesfm-o Gómez NúTíez 
E l que recibe el bo fe tón 
R ó m u l a 
L a Encantadora Circe 
E l Navegante 
Siete Ocasiones 
L i r i o entre Espinas 
E l Trapero 
L a Esposa comprada 
E l T rono vacante 
Yolanda 
Janice M e r e d i t h 
R e v e l a c i ó n 
Teresa de UWervilles 
L a Muje r del Centauro 
A v a r i c i a 
E l Cort i jero 
Su hora 
Suerte loca 
L a V i u d a A l e g r e 
E l Gran Desfile 
Mare N o s t r u m 
L a Boheme 
D i c k el Guardia M a r i n a 
Ma ldad encubierta 
E l R e y de los Cow-Boys 
Ropavie ja 
L a N o v i a F i n g i d a 
M i g u e l i t a 
Montecarlo 
Su Al teza el P r í n c i p e 
Jackie Coogan se corta el pelo 
Cierto j o v o n 
E l Boxeador 
T r í o F a n t á s t i c o 
L a .Secretaria 
A m o r de Padre 
L o que toda mujer quiere 
E l Jazz B a n d del Fol l ies 
L a Bar re ra 
Cambio de esposas 
E l Torrente 
E n p ú b l i c a subasta 
U n viaje accidentado 
E l Es tud ian te 
Las Noches de P a r í s 
Zara la m í s t i c a 
E l Circo de l D i a b l o 
Justa Venganza 
L o que puede u n c i g a r r i l l o 
L a conquista del amor 
Pel igros de u n conquistador 
U n amor o r i g i n a l 
M a r í a la huerfani ta 
Como las mariposas 
L a pecadora exquis i ta 
E l demonio y la carne 
L a mujer marcada 
Los vencedores del fuego 
E l caballero del amor 
E l Sargento Malacara 
L a t i e r ra de todos 
Ent rebas t idores 
E l cazador cazado 
E l sexo d é b i l 
Al ta res del deseo 
Constantina 
E l m á g i c o domin io 
Palacio de las Marav i l l a s 
L a sangre manda 
A m o r a g r a n velocidad 
E n su lugar descanse 
U n a n i ñ a a la moderna 
E l cielo en la t i e r r a 
Muje r adora los diamantes 
E l calor del hogar 
Los c ó m i c o s que pasan 
T i l l i e r la trabajadora 
E l mo l ino de los duendes 
E l p e q n e ñ o c o r n e t í n 
E l bosque en l lamas 
E r r o r m a t r i m o n i a l 
E l C a p i t á n S a l v a c i ó n 
E l amor hace mi lagros 
Por la r a z ó n y el derecho 
L a nobleza de un p i e l roja 
Cal i forn ia 
Corazones comprensivos 
Bai lar inas con t a x í m e t r o 
Consumatum est 
L a luz del Desierto 
E l va l le de l Inf ie rno 
E l boxear de otros t iempos 
K i k i 
¿ Y esto es el matr imonio? 
L a venus i n t r é p i d a 
F i r m e como el acero 
E l vanidoso 
Cuesta menos casarse 
Las salas del c a r i ñ o 
Esposas conscientes 
Muje r altanera 
L a D a m a de la Noche 
U n a boda inesperada. 
E n t r e locos anda el juego 
A l e j a n d r i t o Magno 
E l mudo acusador 
Segunda j u v e n t u d 
H o n r a r á s a t u padre 
Dispense usted 
L o que puede una mujer 
Fe r i a de vanidades 
L a coqueta casada 
L a negat iva 
E l p remio de belleza 
E l b ien perdido 
Locu ra de j uven tud 
E l Desierto Blanco 
T r i b u t o del mar 
L a eterna c u e s t i ó n 
A l caer las cadenas 
E l c o r a z ó n manda 
L a t r i s te aventura 
U n a muchacha rebelde 
E l nudo acusador 
Confeccionada la ma t r i cu l a i n -
dustrial por los Ayun tamien tos que 
a c o n t i n u a c i ó n se deta l lan , para el 
año de 1928, e s t á expuesta a l p ú b l i -
co, por t é r m i n o de diez d í a s , en la 
respectiva Secretaria m u n i c i p a l , a 
fui de que los contr ibuyentes por 
dicho concepto del correspondiente 
Ayuntamien to puedan hacer, dentro 
del plazo ci tado, las reclamaciones 
que sean justas: 
A l m a n z a 
Benavides 
Castrotierra 
Castr i l lo de los Polvazares 
I g ü e ñ a 
Magaz de Cepeda 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Noceda 
Pr ioro 
Rabanal del Camino 
Sabero 
Valdepolo 
Va ldev imbre 
Valder rey 
Vega de Valcarce 
Vegarienza 
Vi l l ab raz 
Villadecanes 
V i l l a f ranea del B ie rzo 
Vi l l aza la 
Vi l lazanzo 
Terminado el r epar t imien to de la 
con t r i buc ión r ú s t i c a , colonia y pe 
cuaria de los Ayuntamien tos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, que ha de 
reg i r en el a ñ o 1928, se ha l l a 
expuesto al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en la respectiva Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a fin de que los con-
tr ibuyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer en el suyo, dentro de 
dicho plazo, las reclamaciones que 
sean justas: 
Acevedo 
Algadefe 
A l m a n z a 
As to rga 
Benavides 
Cabril lanes 
C á r m e n e s 
Carr izo 
Castrotierra 
Cist ierna 
E l Burgo Raneros 
Gordonc i l lo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
L a E r c i n a 
L a Pola de G o r d ó n 
Magaz de Cepeda 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Noceda 
Palacios del S i l 
Pedrosa del R e y 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Sabero 
Santovenia de l a Valdoncina 
Valdefresno 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valdev imbre 
Va lder rey 
Vegarienza 
Vi l l ab raz 
V i l l a b l i n o 
Villadecanes 
V i l l a z a l a 
Vi l l azanzo 
Terminado el p a d r ó n de edificios 
y solares para los años de 1928-29, 
de los Ayuntamientos que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n , y por el concep-
to que a cada cual corresponde, se 
ha l la de manifiesto al p ú b l i c o , por 
t é r m i n o de ocho d í a s , en la Secreta-
r í a respectiva, a fin de que los con-
tr ibuyentes de cada Ayun tamien to 
hagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las reclamaciones que pro-
cedan: 
Acevedo 
Algadefe 
A l m a n z a 
As torga 
Benavides 
Cabrillanes 
Canalejas 
C á r m e n e s 
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Carracedelo 
Carr izo 
Castrotierra 
E l B u r g o Raneros 
Fuentes de Carbajal 
Gordonci l lo 
I g ü e ñ a 
Izagre 
L a É r c i n a 
Magaz de Cepeda 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Noceda -
Palacios del S i l 
Pedrosa del Rey 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Sabero 
Santovenia de l a Valdonc ina 
Valdefresno 
V a l d e p i é l a g o 
Valdepolo 
Valderas 
Valdev imbre 
Valderrey 
Vega de Infanzones 
Vegarienza 
Vi l l ab raz 
V i l l a b l i n o 
Villadecanes 
V i l l a z a l a 
Vi l lazanzo 
Aprobado por el Pleno de los 
Ayuntamientos respectivos, los pre-
supuestos ordinarios para el ejerci-
cio de 1928, quedan expuestos a l 
p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s m u n i c i -
pales por t é r m i n o de quince d í a s , 
durante los cuales y tres d í a s m á s , 
p o d r á n interponerse reclamaciones 
ante la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
esta p rov inc ia , por los mot ivos se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 del Esta-
tu to m u n i c i p a l : 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
L a g u n a de Negr i l los 
Santiago Mi l l a s 
Va ldep ié l ago 
Alca ld ía constitucional de 
Igüeña 
Confeccionado el repar t imiento 
de util idades girado para cubr i r las 
atenciones del presupuesto del pre-
sente a ñ o , de conformidad con el 
a r t í c u l o 523 del Estatuto m u n i c i p a l , 
le t ra d , a fin de que los interesados 
en cada uno de los respectivos 
dosumentos. 
I g ü e ñ a , 14 de octubre de 1927.— 
E l Alca lde en funciones, Lorenzo 
S i l v a . 
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CÜERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
Se hice Aibar: Q 10 l,i-nnc i r f i i l > ol plazo raglaraeut.avio sin que haya sido presentado e l papel de reintegro por t í t u lo de propiedad y pertenencias, 
el Exorno. Sr. Gobemadoi' c i v i l ha deolavado, don esta fecha, cancelados los expedientes de los registros que a con t i nuac ión se relacionan, de cuya resolu-
ción quedan notifkados los interosados por e l presente anuncio. De esta resoluc ión pueden los ihteresados que c o a n lesionados sus intereses, r ecur r i r en 
alzada ante el Exorno. Sr. Min i s t ro de Fomento, en el plazo de 30 dfas, a par t i r de que aparezca inserto el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
os 
N ú m e r o del 
expediente NOMBRE DE LAS MINAS 
Itptrfidi 
iKttrtu AYUNTAMIENTOS INTERESADOS REPRESENTANTE EN LEÓN 
8.189 
8.333 
8.217 
8.342 
8.357 
8.233 
8.272 
8 . 2 á 7 
8.324 
8.068 
8.236 
8.271 
8.262 
8.336 
8.235 
8.325 
Ampl i ac ión a Magdalena . . 
Quintani l la 2 . \ . . . . . . 
Por si acaso 
Ampl i ac ión a Carlos. 
Mauricio 
Esperanza 
Catalina 
Rosario 
Ü l t r a 
T r in idad 
Despreciada 
Maximina 3.a 
L a Perla 
Estracente 
Demas í a a Josephine 
Mar i L u z 
An t imon io 
Cobre. 
Hie r ro . 
H u l l a . 
Oro . . . 
P lomo. 
11 
24 
26 
21 
18 
21 
18 
30 
18 
24 
16 
85 
8 
221 
3'5I8} 
18 
B u r ó n . : . . 
Boca de H u é r g a n o . 
R i a ñ o 
Cármenes . . . . . . . . 
Bodiezmo. 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . 
Cand ín 
Sdad. F u n . A n t i m o n i o s . A 
Pedro G ómez Prieto 
Barcelona. 
León 
Charles Edwar (Ja ge. 
Vic to r ino Chamorro 
Laureano S u á r e z L ó p e z . 
Dionisio G o n z á l e z . 
Bi lbao . 
Sabero. 
P a r í s . . 
L e ó n . . 
Oencia. 
Folgoso de la fiibera 
Sao E m i l i a n o . . . . . 
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» 
No t iene. 
Nicanor L ó p e z . 
No tiene. 
Ange l Alvarez . 
» 
No tiene. 
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